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Los investigadores decidieron formular como objetivo principal determinar el 
nivel de relación del control interno y la rentabilidad de la empresa ALBIS PERU 
EIRL de Jaén, 2020. De la misma manera resolvieron manejar un enfoque 
cuantitativo, con diseño no experimental, de corte transversal, de tipo aplicada, 
con nivel correlacional causal, la técnica manejada fue la encuesta y el 
instrumento fue el cuestionario, el cual, fue aplicado a 45 trabajadores del área 
de logística, contabilidad, toma de decisiones, almacén y comercialización de la 
empresa ALBIS PERU EIRL de Jaén, 2020. Obteniendo un Rho de Spearman 
del 0,440, evidenciando que el control interno posee una relación directa lineal 
con la rentabilidad, de la misma forma la Sig., fue menor del 0,05, permitiendo 
aceptar la hipótesis de investigación. La conclusión más relevante fue que 
mientras se desarrolle eficientemente el entorno de control, las actividades de 
control y la supervisión o monitoreo se podrá mejorar la rentabilidad económica 
de la empresa ALBIS PERU EIRL. 
Palabras clave: Rentabilidad, toma de decisiones, entorno de control, 




The researchers decided to formulate as the main objective: determine the level 
of relationship of internal control and the profitability of the company ALBIS PERU 
EIRL de Jaén, 2020. In the same way, they resolved to handle a quantitative 
approach, with a non-experimental, cross-sectional design, of the type applied, 
with causal correlational level, the technique used was the survey and the 
instrument was the questionnaire, which was applied to 45 workers in the 
logistics, accounting, decision-making, warehouse and marketing areas of the 
company ALBIS PERU EIRL of Jaén, 2020. Obtaining a Spearman Rho of 0.440, 
showing that the internal control has a direct linear relationship with profitability, 
in the same way the Sig. Was less than 0.05, allowing to accept the research 
hypothesis. The most relevant conclusion was that while the control environment, 
control activities and supervision or monitoring are efficiently developed, the 
economic profitability of the ALBIS PERU EIRL company can be improved. 
 
Keywords: Profitability, decision making, control environment, control activities, 






En palabras de Yousif et al., (2021), revelan que, a nivel mundial se viene 
enfrentando una enorme crisis sanitaria, económica, financiero y social 
debido al confinamiento social que ha sido ocasionado por la COVID-19, 
obligando a las sociedades establecer medidas de control interno que 
permitan solucionar los inconvenientes anormales que vienen afectando 
la rentabilidad de estas organizaciones. 
De acuerdo a Koutoupis y Malisiovas (2021). Mencionan que, las 
organizaciones vienen afrontando enormes problemas financieros, ya 
que, solo se preocupan en la liquidez que les permita afrontar sus pasivos 
a corto plazo (Agyei, 2018); pero esto lo miden con todos sus activos, 
dejando de lado la verificación del nivel de ventas (Nasir et al., 2021). Para 
que las empresas puedan aumentar su rentabilidad deben preocuparse 
por aumentar su Return on Assets (ROE) y EL Return on equity (ROE), 
ya que estos ratios permiten a las empresas medir su rentabilidad de un 
periodo determinado (Atef & Boulila, 2018). Es por ello que, es esencial 
que se verifiquen la totalidad de las ventas en cada año para comprobar 
si han aumentado, disminuido o han permanecido de forma similar a 
periodos anteriores (Campuzano et al., 2021). 
A criterio de Anton y Afloarei (2021), indican que otro de los 
inconvenientes que vienen enfrentando las organizaciones es la reducción 
de la cantidad de trabajadores en áreas importantes y necesarias para las 
empresas, por motivos de la reducción de las ventas generados por la 
turbulencia económica que enfrentaron durante la pandemia; esto ha 
ocasionado que la rentabilidad disminuya, siendo los principales factores 
el robo de las mercaderías y de dinero, asimismo, por el aumento de 
inventarios y por las malas decisiones financieras de los socios de estas 
organizaciones, dejando de lado el control interno que es de vital 
importancia para evitar estas circunstancias (Mitra & Hossain, 2019).  
En el contexto nacional, Lara (2019), manifiesta que, las empresas han 
sufrido pérdidas económicas drásticamente, generado por la disminución 
de sus ventas, por el nivel de educación de sus empleados y accionistas, 
por la falta de experiencia y por la falta de capacitación de todos los 
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miembros del área de control interno; estas situaciones han ocasionado 
que se pierdan mercaderías, que el costo de almacenamiento incremente 
o simplemente que los productos pierdan su valor en el mercado por su 
obsolescencia (Lizarzaburu et al., 2020); debiéndose de forma urgente 
tomar medidas de corrección con el propósito de que cada integrante de 
la sociedad conozca en su totalidad las características de la empresa que 
les permitan aumentar la rentabilidad (Cotrina et al., 2020).  
La empresa ALBIS PERU EIRL., es una organización joven en el 
mercado, iniciando sus actividades en el 2018 a la actualidad, las 
proyecciones de ventas para el 2020 fueron de S/10,423,457.00, pero por 
el cierre de las actividades empresariales de marzo a julio 
aproximadamente, no se obtuvieron ingresos por ventas, teniendo una 
ligera recuperación en el tercer trimestre del mismo año, llegando a tener 
en ventas S/4,367,894.00, aumentando sus ventas en el último trimestre 
de S/2,739,492.00, llegando a un total de ventas de S/ 7,107,386.00. 
Estos resultados no permitieron alcanzar la meta trazada. Son por las 
circunstancias que los autores hemos tomado la decisión de estudiar las 
variables de control interno y rentabilidad de esta sociedad. 
Esta investigación se justifica en los enfoques científicos financiera y la 
teoría de la transparencia, ambas teorías fortalecen cada una de las 
variables, en el aspecto metodológico se justifica porque se utilizó el 
enfoque cuantitativo, de diseño no experimental, de corte transversal, de 
tipo aplicada, nivel correlacional causal, a través de encuesta aplicado a 
45 trabajadores de la empresa ALBIS PERU EIRL, se obtendrán los 
resultados de este trabajo. El problema principal fue: ¿Cuál es el nivel de 
relación entre el control interno y la rentabilidad de la empresa ALBIS 
PERU EIRL de Jaén, 2020?.  
Se consideró como objetivo principal: Determinar el nivel de relación del 
control interno y la rentabilidad de la empresa ALBIS PERU EIRL de Jaén, 
2020. Del cual, se derivaron tres objetivos específicos: OE1. Evaluar el 
control interno que ejecuta la empresa ALBIS PERU EIRL de Jaén, 2020. 
OE2. Determinar la rentabilidad de la empresa ALBIS PERU EIRL de 
Jaén, 2020. OE3. Establecer el nivel de relación entre las dimensiones del 
control interno y la rentabilidad de la empresa ALBIS PERU EIRL de Jaén, 
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2020. Al final, se formuló como hipótesis de investigación: Existe relación 
entre el control interno y la rentabilidad de la empresa ALBIS PERU EIRL 















II. MARCO TEÓRICO 
En este acápite se tomaron en cuenta los aportes de diferentes autores 
de todas las partes del mundo, el cual, se procede a detallar a 
continuación: 
En China. Liu y Wang (2021). En su artículo científico: Early Warning and 
Prevention of non-Compliance of Internal Control Information Disclosure 
based on data Mining, publicado en la revista IEEE Xplore. Decidieron 
seleccionar la información de control interno que debe ser divulgado para 
que pueda aumentar el desarrollo sustentable del mercado de capitales. 
Bajo un estudio cualitativo, con análisis documental, obtuvieron como 
resultados que el control interno se relaciona con la rentabilidad, ya que, 
permite predecir futuros riesgos que podría enfrentar la sociedad, pero a 
través de la gestión de la integridad, autodisciplina y todos los integrantes 
de la organización se podrá construir un entorno empresarial de alta 
calidad. 
En Vietnam. Vu y Thuy (2021). En su artículo científico: ¿Does the 
implementation of internal controls promote firm profitability? Evidence 
from private Vietnamese small- and medium-sized enterprises (SMEs), 
divulgado en la revista Finance Research Letters. Resolvieron descubrir 
si la aplicación del control interno mejora la rentabilidad de las 
organizaciones. Bajo un estudio cualitativo, con análisis documental, se 
evidenció que al implementar el control interno se mejora drásticamente 
la rentabilidad de las organizaciones, ya que, a través del manejo de 
circuitos integrados reduce los niveles de soborno, permitiendo a los 
accionistas manejar un buen desempeño de sus actividades financieras. 
En China. Li et al., (2020). En su artículo científico: Financial distress, 
internal control, and earnings management: Evidence from China, 
divulgado en la revista Journal of Contemporary Accounting & Economics. 
Estudiaron las dificultades financieras que influyen en la elección de los 
métodos de gestión en el control interno. A través de un estudio cualitativo, 
explicativo, concluyeron que la calidad de control interno dependerá de 
las dificultades financieras que vienen influyendo en los métodos de 
gestión de ganancias, porque estas acciones tienden a reducir las 




En Rusia. Turgaeva et al., (2020). En su trabajo: Assessment of the 
financial security of insurance companies in the organization of internal 
control, presentado en la revista Enterprise Europe Network. Resolvieron 
evaluar la seguridad financiera de las actividades de la compañía de 
seguros en las etapas del control interno. Utilizaron el método de análisis 
y cualitativo, concluyendo que las compañías no realizan una evaluación 
pericial de las probabilidades de ocurrencia, la fuerza del impacto y las 
consecuencias de las amenazas que vienen enfrentando cotidianamente, 
siendo los factores que vienen generando una inseguridad financiera, 
impactando negativamente en la rentabilidad de este tipo de empresas. 
En Indonesia. Fujianti y Satria (2020). En su trabajo: Firm Size, 
Profitability, Leverage as Determinants of Audit Report Lag: Evidence 
From Indonesia, publicado en la revista International Journal of Financial 
Research. Decidieron examinar los factores que influyen en el retraso de 
los informes de auditoría. Bajo un enfoque cuantitativo, descriptivo y 
correlacional, aplicaron la encuesta a 91 empresas, concluyendo que el 
apalancamiento no posee un efecto significativo con la rentabilidad de las 
empresas, se puede decir que una alta rentabilidad proporciona buenas 
noticias para los inversores, es por ello que, el control interno es 
sumamente importante para alcanzar una rentabilidad deseada, ya que, a 
través de esta se podrán mejorar las condiciones de cada uno de los 
integrantes de las empresas. 
En Estados Unidos. Chalmers et al., (2019). En su artículo científico: 
Internal control in accounting research: A review, publicado en la revista 
Journal of Accounting Literature. Para ello, consideraron formular como 
propósito estudiar los determinantes de la calidad de control interno en la 
rentabilidad de los acreedores y clientes. Bajo un estudio cualitativo, 
descriptivo, se concluyó que el control interno tiene un efecto significativo 
en la toma de decisiones financieras, pero para ello, se necesita conocer 
exactamente la estructura organizacional, sus características y la calidad 





Ahora se procede a plasmar los trabajos de investigación de autores del 
ámbito nacional que se ha considerado para este estudio, el cual, se 
detallan a continuación: 
Del Carpio y Miralles (2021). En su investigación: Interrelated effects of 
technological and non-technological innovation on firm performance in EM 
– A mediation analysis of Peruvian manufacturing firms, publicada en la 
revista International Journal of Emerging Markets. Resolvieron evaluar el 
rendimiento innovador de las empresas en los mercados emergentes bajo 
su entorno competitivo. Utilizaron un modelo de ecuaciones estructurales, 
con análisis de mediación, aplicando la encuesta a 503 empresas 
peruanas, llegando a revelar que las empresas que utilizan tecnología 
innovadora en sus operaciones financieras, genera como consecuencia 
enormes beneficios a la organización, impactando positivamente en la 
rentabilidad, ya que, a través de nuevas tecnologías el control interno es 
ejecutado de forma eficiente y cumpliendo con las políticas de la entidad. 
Carhuamaca, A. y Almonacid, V.M. (2021). En su tesis: The effects of 
financial factors on Peruvian mining companies share Price, presentada 
en la Universidad Continental. Resolviendo analizar la relación e 
importancia relativa de los factores financieros sobre los precios de las 
acciones de las empresas mineras. Bajo un estudio cualitativo, con 
regresión de efectos fijos y pruebas de distribución y especificación, 
determinaron que las acciones puestas en la bolsa de valores han 
permitido que la rentabilidad de estas empresas está creciendo en gran 
escala, esto quiere decir que, existe una relación positiva y significativa 
entre rentabilidad y control de las operaciones económicas. 
Varona y Gonzales (2021). En su artículo científico: Dynamics of the 
impact of COVID-19 on the economic activity of Peru, difundido en la 
revista New Journal Introducing Plos Global Public Health. Resolvieron 
analizar la dinámica del comportamiento a corto plazo de la actividad 
económica y explicar las relaciones causales en el contexto de la 
pandemia. Bajo el modelo de rezagos autorregresivos distribuidos, 
encontraron que la recesión económica que enfrentó el Perú desde el 
primer trimestre del 2020 hasta la actualidad se relaciona 
significativamente en la reducción de la rentabilidad de las empresas de 
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casi todos los sectores productivos. 
Sanabria (2021). En su estudio: Análisis del control interno en PYMES del 
Perú, publicado en la revista Multidisciplinar Perspectivas Investigativas. 
Decidió estudiar el control interno desarrollado por las PYMES, para ello, 
manipuló un enfoque cuantitativo, descriptivo y no experimental, aplicando 
la encuesta a 21 empleados, encontrando que no se viene cumpliendo la 
evaluación y seguimiento presupuestario, demostrándose de esta forma 
que existe un déficit muy alto al momento de procesar el control interno 
en las MYPES del país, debiéndose tomar correcciones de forma urgente 
para minimizar el riesgo de pérdidas económicas más altas. 
Angulo (2019).  En su artículo científico denominado: Control interno y 
gestión de inventarios de la empresa constructora Peter Contratistas S.R. 
Ltda., publicado en la revista Gaceta Científica. Determinó la relación 
entre ambas variables. A través de un estudio cuantitativo, aplicado, 
prospectivo, transversal y correlacional, aplicaron la encuesta a 18 
trabajadores, encontrando que el control interno favorece la gestión de los 
inventarios de las empresas, esto quiere decir que, al mejorar la gestión 
de inventarios, entonces las ventas se incrementarán, impactando 
directamente en aumentar la rentabilidad de estas organizaciones. 
Melgarejo (2019).  En su trabajo: The impact of corporate governance on 
earnings quality: evidence from Peru, publicado en la revista Journal of 
Accounting in Emerging Economies. Decidió explorar si las empresas con 
buenas prácticas de gobierno corporativo presentan una mayor calidad de 
información financiera. Bajo un análisis de regresión multivariante, 
concluyó que las buenas prácticas corporativas tomando en cuenta el 
código de ética y los valores institucionales permiten a las sociedades 
aumentar sus ventas, impactando de manera directa en el aumento de la 
rentabilidad económica de todas aquellas empresas que practiquen estas 
medidas en cada una de sus operaciones empresariales. 
Arévalo y Ramírez (2019), estudiaron: Control interno y su incidencia en 
la rentabilidad de las empresas constructoras de San Martín, año 2018. 
[Tesis de pregrado, Universidad Nacional de San Martín]. Propusieron 
analizar el cumplimiento del control interno en los indicadores de la 
rentabilidad. Bajo un estudio cuantitativo, aplicado y explicativo, aplicaron 
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la encuesta a 43 directivos, concluyendo que al realizar un control interno 
efectivo y aplicado a las normas de la entidad e internacionales entonces 
se aumenta la rentabilidad. 
Se procede a conceptualizar los enfoques científicos que respaldan a la 
investigación. Con respecto a la variable 1, control interno se ampara en 
la teoría de la transparencia donde Boehm (2014), manifiesta que todas 
las personas están expuestas a recibir sensaciones del exterior, ya sean 
frecuentes o accidentales, y no pueden modificarlas. Ahora bien, para los 
eventos que nos afectan, hay que considerar dos factores absolutamente 
necesarios. Obviamente, uno es un hecho, evento o evento, y el otro 
evento que determina efectivamente nuestro comportamiento y respuesta 
es lo que recibimos. O el estado de manejo del evento. Esto es un hecho, 
no una idea. Cuando suceden estas cosas, inevitablemente nos volverán 
locos, insoportables y desviarán nuestra atención hacia pequeñas cosas 
que se han convertido en grandes problemas para nosotros. Esto se debe 
a que nuestro estado interior siempre se convierte en un muro, y aquí 
chocan todas estas manifestaciones, es decir, las resistimos porque nos 
molestan y perturban. 
Con respecto a la variable 2, rentabilidad se afianza en la teoría 
financiera, Donde Flórez (2008). Este enfoque enfatiza las nuevas 
formas de investigación que vienen realizando las empresas para poder 
determinar costos y ayudarlas a determinar el nivel de ganancia para que 
puedan expandir su negocio en un mercado competitivo. Asimismo, les 
permite determinar que deben ser cautelosos en la toma de riesgos y 
negocios, inteligentes, porque de esta manera, podrán mantener un alto 
nivel de liquidez, lo que les permitirá cubrir todos los pasivos corrientes 
y no corrientes y aumentar los activos y el patrimonio. Esta teoría es la 
base de la variable 2 rentabilidad porque proporciona una base 
financiera para evitar costos muy altos, pasivos impagos y pérdidas del 
ejercicio, porque involucra inteligencia de negocios, y permite identificar 
o tomar riesgos, pero puede ser resuelto en poco tiempo. 
Ahora se procede a definir la variable control interno, como las 
sistematizaciones que son petulantes por la gerencia, el directorio u otras 
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personas que pertenecen a la organización que han sido diseñadas para 
brindar seguridad razonable que permitan alcanzar las metas de la 
institución (Cevahir & Tunca, 2020). Asimismo, lo podemos definir como, 
la inspección interna que está incluido en el plan organizacional que les 
permita proteger sus activos (Oluwagbemiga, 2021).  
De la misma forma se puede manifestar que el control interno como un 
programa organizado y un plan de acción que tiene como finalidad 
concertar los esfuerzos de todos los integrantes de la institución para 
alcanzar sus objetivos de acuerdo a las normas e instrucciones 
administrativas aplicables que permitan preservar las propiedades 
(IbrahimKhudhairShujari et al., 2020). 
Con respecto a las dimensiones, se consideraron tres: Entorno de control, 
actividades de control y la supervisión o monitoreo. 
La dimensión 1, del control interno, es el entorno de control, donde, la 
Contraloría General de la República (2018), aquí, el modelo operativo de 
la empresa se refleja y afecta el sentido de control de sus socios. Como 
parte principal del mecanismo de control interno, proporciona orden y 
organización; los elementos incluyen la integridad, los valores morales y 
las capacidades de los empleados de la empresa. En este momento, se 
refiere a las actividades de la empresa de control, incluyendo 
aquiescencia, libertad, confirmación, armonía, investigación sobre 
eficiencia operativa, protección de activos y división de responsabilidades 
(Fricke et al., 2020). 
La dimensión 2, del control interno son las actividades de control, las 
actividades se pueden dividir en preparación para la intervención, 
descubrimiento e inspección, corrección de relojes, relojes manejables, 
relojes de computadora y relojes de gestión. Independientemente de la 
clasificación utilizada, las actividades de control deben ser acordes con el 
riesgo (La Contraloría General de la República, 2018).  
La dimensión 3 del control interno es la supervisión o monitoreo, se 
menciona que es necesario supervisar el sistema de control interno, 
proceso que permite verificar si el sistema mantiene su funcionamiento 
normal en el tiempo (Leonov et al., 2021). Esto se puede lograr mediante 
actividades de monitoreo continuo, evaluaciones periódicas o una 
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combinación de ambos. Se llevará a cabo una supervisión continua 
durante la operación. Las fallas de control interno descubiertas deben ser 
reportadas y los aspectos importantes observados por la alta gerencia y 
el directorio deben ser reportados (La Contraloría General de la 
República, 2018). 
Con respecto a las definiciones de la variable rentabilidad, se puede decir 
que, es el ratio que se encarga de medir la eficacia de la gestión, el cual, 
posee como propósito de aumentar los beneficios que se extraen por las 
ventas e inversión (Mohammad et al., 2021). Asimismo, se puede 
manifestar que es el índice que se encarga de definir la capacidad de la 
organización en obtener ingresos   de sus actividades empresariales 
(Basyith et al., 2021). 
De la misma forma se puede definir como el índice que se encarga de 
calcular el grado en que el potencial de una sociedad genera utilidades al 
momento que ejecuta ventas, de sus activos o del capital que mantiene la 
organización (Karunakaran et al. 2021). 
Las dimensiones de la variable rentabilidad son tres: Rentabilidad 
económica, margen y rotación. 
La dimensión 1, rentabilidad económica, es el que está diseñado a medida 
La eficacia de la empresa al utilizar su inversión para comparar los 
indicadores de beneficios con los activos netos totales como variable 
descriptiva (el denominador del ratio) de los medios disponibles de la 
empresa para alcanzar estos objetivos (Broekhuizen et al., 2021) 
 
La dimensión 2, es el margen, es el que se encarga de medir el beneficio 
obtenido por cada unidad monetaria vendida, es decir, la rentabilidad de 
la venta. Los componentes marginales se pueden analizar según 





La dimensión 3, es la rotación, el cual, hace referencia a la tasa de 
rotación de activos mide el número de veces que el activo se recupera 
mediante ventas o, de otra manera, el número de unidades monetarias 
vendidas por cada unidad monetaria invertida (Bygiyeva et al. 2021). Por 
tanto, es una medida de la eficiencia de utilizar activos para generar 
ingresos. Sin embargo, la baja rotación a veces puede indicar que no es 
solo que la empresa es ineficiente en uso de capital, concentrado en 
industrias con altos activos fijos o bajas tasas de ocupación (Broekhuizen 




3.1. Tipo y diseño de investigación 
Tipo de investigación 
La presente investigación es de tipo aplicada, pues de acuerdo al 
CONCYTEC (2018), se le denomina aplicada puesto que, se tomarán 
bases teóricas que serán aplicadas para la evaluación de cada una 
de las variables. 
De nivel correlativo, pues se mide la relación entre dos variables sin 
que el investigador controle ninguna de ellas, de tal manera que a 
través del estudio se pretendió determinar la relación de las variables 
de estudio. 
Diseño de investigación 
Se utilizó el diseño de investigación no experimental, debido a que no 
se manipuló ninguna de las variables estudiadas, de tal manera el 
estudio será analizado tal como se muestra en el contexto empresarial 
en un periodo determinado. 
3.2. Variables y operacionalización 
Variable 1. Control Interno. 
Definición conceptual: Son las sistematizaciones que son petulantes 
por la gerencia, el directorio u otras personas que pertenecen a la 
organización que han sido diseñadas para brindar seguridad razonable 
que permitan alcanzar las metas de la institución (Cevahir & Tunca, 
2020) 
Definición operacional: El control interno fue estudiado de sus 
dimensiones: Entorno de control, actividades de control, y la supervisión 
o monitoreo. 
Indicadores: Planes de control, directivas de control, gestión de 
contrataciones, gestión logística clima organizacional, información 
financiera, asignación de personal, planes contables, autorización y 
aprobación de pagos, segmentación de funciones, proceso de 





Variable 2: Rentabilidad. 
Definición conceptual: Es el ratio que se encarga de medir la eficacia 
de la gestión, el cual, posee como propósito de aumentar los beneficios 
que se extraen por las ventas e inversión (Mohammad et al., 2021). 
Definición operacional: La rentabilidad fue estudiado a través de sus 
dimensiones: Rentabilidad económica, margen y rotación. 
Indicadores: Rentabilidad sobre activos, rentabilidad sobre patrimonio, 
rentabilidad operativa, rentabilidad bruta, margen de las ventas bruta, 
margen de la venta neta, margen antes de reparto de utilidades, margen 
después del reparto de utilidades, ventas sobre activos, resultado neto 
de la rotación. 
3.3. Población, muestra, muestreo, unidad de análisis 
Población: Se consideraron a 60 trabajadores de la empresa ALBIS 
PERU E.I.R.L, de Jaén. 
Muestra: Se consideraron a 45 trabajadores de la empresa ALBIS PERU 
E.I.R.L, de Jaén que están involucrados de manera directa con las 
variables de estudio, entre personal de logística, contabilidad, toma de 
decisiones, almacén y comercialización. 
Muestreo: el muestreo empleado fue el no probabilístico, pues permitió 
seleccionar casos característicos de la población limitando la muestra 
solo a este caso, además la muestra tomada fue muy pequeña.  
Unidad de análisis: estuvo conformada por los trabajadores de la 
empresa ALBIS PERU E.I.R.L. 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  
La técnica empleada fue la encuesta, la cual se elaboró a partir de las 
dimensiones e indicadores planteados por cada teoría según las 
variables. El instrumento empleado para el recojo de datos fue el 
cuestionario, este se utilizó para ambas variables. 
3.5. Procedimientos  
La recolección de información se realiza en 3 pasos, el primer paso se 
centra en la coordinación con el gerente de ALBIS PERU E.I.R.L. de la 
empresa. En la ciudad de Jaén, para solicitar el permiso de datos e 
información general, el segundo paso se centra en la capacitación y 
preparación de los entrevistados sobre protocolos de bioseguridad, así 
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como información sobre las medidas de cuidado y protección tomadas 
durante el período de recolección. El tercer paso se centra en la 
digitalización de la información recopilada de los entrevistados. 
Validación de expertos 
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aplicable 

















3.6. Método de análisis de datos  
Método estadístico descriptivo: Este método permitió a los 
investigadores construir las tablas y figuras con los datos obtenidos de 
las encuestas aplicadas  
Método estadístico inferencial: En este caso, este método consintió 
contrastar la hipótesis de investigación previa comprobación de la 
normalidad de los datos. 
3.7. Aspectos éticos 
La investigación se elaboró de acuerdo con estándares y valores éticos, 
utilizando estándares de la APA y cumpliendo con todos los lineamientos 
de la UCV, y se realizó bajo estándares de confidencialidad, pues la 








Nivel de control interno que ejecuta la empresa ALBIS PERU EIRL de Jaén, 
2020. 
Categoría ni % 
Totalmente deficiente 8 18 
Algo deficiente 7 17 
Medianamente eficiente 10 22 
Muy eficiente 20 44 
Totalmente eficiente 0 0 
Total 45 100 
ni: Total de trabajadores. 
De acuerdo a la Tabla 1, se evidencia que, el 44% de los encuestados 
revelaron que los planes de control, las directivas de control y la gestión de 
contrataciones es muy eficiente. El 22% mencionaron que la gestión logística, el 
clima organizacional, la asignación de personal y los planes contables son 
medianamente eficientes, per el 18% revelaron que las autorizaciones y 
aprobaciones de pagos, la segregación de funciones, el proceso de conciliación 
de cuentas y las normas de valorización son totalmente deficiente siendo los 
indicadores que afectan el cumplimiento adecuado del control interno. En el nivel 





Nivel de rentabilidad de la empresa ALBIS PERU EIRL de Jaén, 2020 
Categoría ni % 
Muy bajo 10 22 
Bajo 7 15 
Regular 12 28 
Alto 16 36 
Muy alto 0 0 
Total 45 100 
ni: Total de trabajadores. 
Según la Tabla 2, se evidencia que, el 36% de los encuestados revelaron 
que la rentabilidad sobre activos, sobre patrimonio, operativa y la bruta es alto, 
de acorde a las necesidades y obligaciones de la empresa. El 28% mencionaron 
que el margen de las ventas bruta, el margen de las ventas neta, el margen antes 
y después del reparto de utilidades es regular. Pero el 22% revelaron que las 
ventas sobre activos y el resultado neto de la rotación es muy bajo, siendo los 
indicadores por el cual la empresa puede ver perjudicado su rentabilidad. En el 




Nivel de relación entre las dimensiones del control interno y la rentabilidad de la 




















1,000 ,901** ,988** ,440** 
Sig. 
(bilateral) 
. ,000 ,000 ,003 






,901** 1,000 ,890** ,389** 
Sig. 
(bilateral) 
,000 . ,000 ,008 






,988** ,890** 1,000 ,422** 
Sig. 
(bilateral) 
,000 ,000 . ,004 





,440** ,389** ,422** 1,000 
Sig. 
(bilateral) 
,003 ,008 ,004 . 
N 45 45 45 45 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
De acuerdo a la Tabla 3, se evidencia que, el Rho de Spearman de la 
dimensión entorno de control fue de 0,440, demostrándose que posee una 
correlación directa lineal con la rentabilidad.  En cambio, el Rho de Spearman de 
la dimensión actividades de control es de 0,389, evidenciando que posee una 
correlación significativa débil. Asimismo, se evidencia que el Rho de Spearman 
de la dimensión supervisión y monitoreo es de 0,422, demostrando que posee 
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una correlación significativa regular con la rentabilidad de la empresa ALBIS 
PERU EIRL de Jaén, 2020. El nivel de la Sig., es menor a 0,05, permitiendo 






Nivel de nivel de relación del control interno y la rentabilidad de la empresa 












Sig. (bilateral) . ,003 





Sig. (bilateral) ,003 . 
N 45 45 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
De acuerdo a la Tabla 4, se evidencia que, el Rho de Spearman obtenido es de 
0,440 demostrándose que, el control interno se correlaciona de manera directa 
lineal con la rentabilidad de la empresa ALBIS PERU EIRL de Jaén, 2020; esto 
quiere decir que mientras se desarrolle eficientemente el entorno de control, las 
actividades de control y la supervisión o monitoreo se podrá mejorar la 
rentabilidad económica, se podrá incrementar el margen de las ventas brutas y 
netas, asimismo, permitirá mantener un nivel óptimo de rotación de las ventas 
de mercaderías y de los activos. El nivel de la Sig., es menor a 0,05, permitiendo 




Con el propósito de aumentar la base científica de este informe de tesis, 
se consideró a diferentes enfoques científicos que lo han respaldado 
durante su desarrollo, es por ello, que para la variable control interno se 
decidió a la teoría de la transparencia donde Boehm (2014), donde hace 
referencia que cuando suceden estas cosas, inevitablemente nos 
volverán locos, insoportables y desviarán nuestra atención hacia 
pequeñas cosas que se han convertido en grandes problemas para 
nosotros. Esto se debe a que nuestro estado interior siempre se convierte 
en un muro, y aquí chocan todas estas manifestaciones, es decir, las 
resistimos porque nos molestan y perturban. Con respecto a la variable 2, 
rentabilidad se afianza en la teoría financiera, donde Flórez (2008), eesta 
teoría es la base de la variable 2 rentabilidad porque proporciona una base 
financiera para evitar costos muy altos, pasivos impagos y pérdidas del 
ejercicio, porque involucra inteligencia de negocios, y permite identificar o 
tomar riesgos, pero puede ser resuelto en poco tiempo. 
De acuerdo a la Tabla 1, se evidencia que, el 44% de los encuestados 
revelaron que los planes de control, las directivas de control y la gestión 
de contrataciones es muy eficiente. El 22% mencionaron que la gestión 
logística, el clima organizacional, la asignación de personal y los planes 
contables son medianamente eficientes, per el 18% revelaron que las 
autorizaciones y aprobaciones de pagos, la segregación de funciones, el 
proceso de conciliación de cuentas y las normas de valorización son 
totalmente deficiente siendo los indicadores que afectan el cumplimiento 
adecuado del control interno. En el nivel algo deficiente se obtuvo un nivel 
(17%). Estos resultados son amparados por el trabajo de Liu y Wang 
(2021), porque menciona que los indicadores que afectan a la rentabilidad 
es la gestión de la integridad y la autodisciplina laboral, ya que, permite 
predecir futuros riesgos que podría enfrentar la sociedad. Asimismo, lo 
hace el estudio de Chalmers et al., (2019), porque las autoridades y 
colaboradores deben conocer exactamente la estructura organizacional, 




De acuerdo a la Tabla 2, se evidencia que, el 36% de los encuestados 
revelaron que la rentabilidad sobre activos, sobre patrimonio, operativa y 
la bruta es alto, de acorde a las necesidades y obligaciones de la empresa. 
El 28% mencionaron que el margen de las ventas bruta, el margen de las 
ventas neta, el margen antes y después del reparto de utilidades es 
regular. Pero el 22% revelaron que las ventas sobre activos y el resultado 
neto de la rotación es muy bajo, siendo los indicadores por el cual la 
empresa puede ver perjudicado su rentabilidad. En el nivel bajo (15%). 
Estos datos se amparan en el estudio de Vu y Thuy (2021), porque 
determinaron que a través del manejo de circuitos integrados reduce los 
niveles de soborno, permitiendo a los accionistas manejar un buen 
desempeño de sus actividades financieras, de la misma manera lo 
respalda el trabajo de  Li et al., (2020), porque revelaron que la calidad de 
control interno dependerá de las dificultades financieras que vienen 
influyendo en los métodos de gestión de ganancias, porque estas 
acciones tienden a reducir las utilidades reales al ser restringidas por los 
problemas que las empresas vienen enfrentando. 
De acuerdo a la Tabla 3, se evidencia que, el Rho de Spearman de la 
dimensión entorno de control fue de 0,440, demostrándose que posee una 
correlación directa lineal con la rentabilidad.  En cambio, el Rho de 
Spearman de la dimensión actividades de control es de 0,389, 
evidenciando que posee una correlación significativa débil. Asimismo, se 
evidencia que el Rho de Spearman de la dimensión supervisión y 
monitoreo es de 0,422, demostrando que posee una correlación 
significativa regular con la rentabilidad de la empresa ALBIS PERU EIRL 
de Jaén, 2020. El nivel de la Sig., es menor a 0,05, permitiendo aceptar la 
hipótesis de investigación, rechazando la hipótesis nula. Estos resultados 
son respaldados por la investigación de Carpio y Miralles (2021), porque 
mencionan que las empresas que utilizan tecnología innovadora en sus 
operaciones financieras, genera como consecuencia enormes beneficios 
a la organización, impactando positivamente en la rentabilidad. 
De acuerdo a la Tabla 4, se evidencia que, el Rho de Spearman obtenido 
es de 0,440 demostrándose que, el control interno se correlaciona de 
manera directa lineal con la rentabilidad de la empresa ALBIS PERU EIRL 
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de Jaén, 2020; esto quiere decir que mientras se desarrolle eficientemente 
el entorno de control, las actividades de control y la supervisión o 
monitoreo se podrá mejorar la rentabilidad económica, se podrá 
incrementar el margen de las ventas brutas y netas, asimismo, permitirá 
mantener un nivel óptimo de rotación de las ventas de mercaderías y de 
los activos. El nivel de la Sig., es menor a 0,05, permitiendo aceptar la 
hipótesis de investigación, rechazando la hipótesis nula. Estas 
derivaciones son amparadas por la investigación de Melgarejo (2019), 
porque revelaron que, las buenas prácticas corporativas tomando en 
cuenta el código de ética y los valores institucionales permiten a las 
sociedades ampliar sus ventas, impactando de manera directa en el 
aumento de la rentabilidad económica. Asimismo, lo hace el estudio de 
Angulo (2019), porque determinaron que el control interno favorece la 
gestión de los inventarios de las empresas, esto quiere, decir que, al 
mejorar la gestión de inventarios, entonces las ventas se incrementaran, 






1. Se concluye que, el 44% de los encuestados revelaron que los planes de 
control, las directivas de control y la gestión de contrataciones es muy 
eficiente. El 22% mencionaron que la gestión logística, el clima 
organizacional, la asignación de personal y los planes contables son 
medianamente eficientes, per el 18% revelaron que las autorizaciones y 
aprobaciones de pagos, la segregación de funciones, el proceso de 
conciliación de cuentas y las normas de valorización son totalmente 
deficiente siendo los indicadores que afectan el cumplimiento adecuado 
del control interno. 
2. Se concluye que, el 36% de los encuestados revelaron que la rentabilidad 
sobre activos, sobre patrimonio, operativa y la bruta es alto, de acorde a 
las necesidades y obligaciones de la empresa. El 28% mencionaron que 
el margen de las ventas bruta, el margen de las ventas neta, el margen 
antes y después del reparto de utilidades es regular. Pero el 22% 
revelaron que las ventas sobre activos y el resultado neto de la rotación 
es muy bajo, siendo los indicadores por el cual la empresa puede ver 
perjudicado su rentabilidad.  
3. Se concluye que, las tres dimensiones del control interno se correlacionan 
de manera directa lineal con la rentabilidad, porque el Rho de Spearman 
obtenido va desde el 0,389 al 0,440, demostrándose que posee una 
correlación directa lineal con la rentabilidad de la empresa ALBIS PERU 
EIRL de Jaén, 2020.  
4. Se concluye que, el Rho de Spearman obtenido es de 0,440 
demostrándose que, el control interno se correlaciona de manera directa 
lineal con la rentabilidad de la empresa ALBIS PERU EIRL de Jaén, 2020; 
esto quiere decir que mientras se desarrolle eficientemente el entorno de 
control, las actividades de control y la supervisión o monitoreo se podrá 
mejorar la rentabilidad económica, se podrá incrementar el margen de las 
ventas brutas y netas, asimismo, permitirá mantener un nivel óptimo de 




1. Se recomienda a la junta de accionistas y a quienes tomen las decisiones 
en la empresa evalúen de forma constante la gestión logística, el clima 
organizacional, la asignación de personal y los planes contables que se 
vienen ejecutando en la empresa, debiendo verificar las autorizaciones, 
aprobaciones de pagos, la segregación de funciones, el proceso de 
conciliación de cuentas y las normas de valorización son totalmente 
deficiente, porque esto permitirá mantener un control interno adecuado 
que impactará de manera positiva en la rentabilidad de la organización. 
2. Se recomienda al gerente elaborar un plan que le permita aumentar el 
margen de las ventas bruta, el margen de las ventas netas, el margen 
antes y después del reparto de utilidades, ya que, a través del 
mejoramiento de estos indicadores la rentabilidad de la empresa se 
incrementará paulatinamente y de forma significativa.  
3. Se recomienda a los trabajadores, jefes de área, departamento de 
auditoría, autoridades y directorio ejecutivo de la empresa verificar la 
evolución de las ventas sobre activos y el resultado neto de la rotación, 
ya que, estos indicadores permitirán conocer en tiempo real la situación 
financiera de la organización. 
4. Se recomienda a las autoridades de la empresa auditar de forma 
inopinada en todas las actividades de control y la supervisión o monitoreo 
que realiza la oficina de control interno, ya que, a través de esta medida 
se podría aumentar del margen de las ventas brutas y netas, permitiendo 
mantener un nivel óptimo de rotación de las ventas de mercaderías y de 
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Anexo 1: Matriz de consistencia 































que son petulantes 
por la gerencia, el 
directorio u otras 
personas que 
pertenecen a la 
organización que 




alcanzar las metas 
de la institución 
(Cevahir & Tunca, 
2020) 
El control interno fue 
estudiado a través de 
la encuesta y el 
cuestionario aplicado a 
45 trabajadores que 
permita conocer más 
detalles de sus 
dimensiones: Entorno 
de control, actividades 





Planes de control Nominal 
Directivas de control Nominal 
Gestión de contrataciones Nominal 
Actividades 
de control 
Gestión logística Nominal 
Clima organizacional Nominal 
Información financiera Nominal 
Asignación de personal Nominal 
Planes contables Nominal 
Supervisión o 
monitoreo 
Autorización y aprobación de pagos Nominal 
Segmentación de funciones Nominal 
Proceso de conciliación de cuentas 
Normas de valorizaciones 
Nominal 













Es el ratio que se 
encarga de medir la 
eficacia de la 




beneficios que se 
extraen por las 




La rentabilidad fue 
estudiado a través de 
la encuesta y el 
cuestionario aplicado a 
45 trabajadores que 
permita conocer más 
detalles de sus 
dimensiones: 
Rentabilidad 




Rentabilidad sobre patrimonio Nominal 
Rentabilidad operativa  
Rentabilidad bruta Nominal 
Margen 
Margen de las ventas bruta Nominal 
Margen de la venta neta Nominal 
Margen antes de reparto de 
utilidades 
 
Margen después del reparto de 
utilidades 
Nominal 
Rotación Ventas sobre activos Nominal 
 Resultado neto de la rotación Nominal 
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Anexo 3: Instrumento de evaluación 
CUESTIONARIO PARA MEDIR LA VARIABLE CONTROL INTERNO 
Autores:  
Yessi Cueva Romero 
Lennin Emilio Martínez Neyra 
La aplicación de la encuesta es confidencial, por lo que de manera anticipada se 
agradece su colaboración. 
1: Totalmente deficiente, 2: Deficiente, 3: Medianamente eficiente, 4: Eficiente, 
5: Totalmente eficiente 
Nº  ÍTEMS ESCALA 
TD D ME E TE 
 DIM 1: ENTORNO DE CONTROL      
 Indicador 1: Planes de control      
01 ¿Cómo calificas los planes de control que maneja 
la empresa? 
     
 Indicador 2: Directivas de control      
02 ¿Cómo calificas las directivas de control interno 
que maneja la empresa? 
     
 Indicador 3: Gestión de contrataciones      
03 ¿Cómo calificas la gestión de contrataciones que 
ejecuta la empresa? 
     
 DIM 2: ACTIVIDADES DE CONTROL      
 Indicador 4: Gestión logística      
04 ¿Cómo calificas la gestión logística que maneja la 
empresa? 
     
 Indicador 5: Clima organizacional      
05 ¿Cómo calificas el clima organizacional en la 
empresa en relación al control interno? 
     
 Indicador 6: Asignación de personal      
06 ¿Cómo calificas la asignación de personal que se 
encarga de ejecutar el control interno en la 
empresa? 
     
 Indicador 7: Planes contables      
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07 ¿Cómo calificas los planes contables que la 
empresa utiliza en función al control interno? 
     
 DIMENSIÓN 3: SUPERVISIÓN O MONITOREO      
 Indicador 8: Autorización y aprobación de 
pagos 
     
08 ¿Cómo calificas los procesos de autorización y 
aprobación de pagos en la empresa? 
     
 Indicador 9: Segregación de funciones      
09 ¿Cómo calificas a la segregación de funciones en 
los registros contables y financieros de la 
empresa? 
     
 Indicador 10: Proceso de conciliación de 
cuentas 
     
10 ¿Cómo calificas el proceso de conciliación de 
cuentas en la empresa? 
     
 Indicador 11: Normas de valorización      
11 ¿Cómo calificas las normas de valorización que se 
maneja en la empresa? 
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CUESTIONARIO PARA MEDIR LA VARIABLE RENTABILIDAD 
 
Autores:  
Yessi Cueva Romero 
Lennin Emilio Martínez Neyra 
 
La aplicación de la encuesta es confidencial, por lo que de manera anticipada se 
agradece su colaboración. 
1: Totalmente deficiente, 2: Deficiente, 3: Medianamente eficiente, 4: Eficiente, 
5: Totalmente eficiente 
Nº  ÍTEMS ESCALA 
TD D ME E TE 
 DIM 1: RENTABILIDAD ECONÓMICA      
 Indicador 1: Rentabilidad sobre activos      
01 ¿Cómo calificas la rentabilidad sobre los activos de 
la empresa? 
     
 Indicador 2: Rentabilidad sobre patrimonio      
02 ¿Cómo calificas la rentabilidad sobre el patrimonio 
de la empresa? 
     
 Indicador 3: Rentabilidad operativa      
03 ¿Cómo calificas la rentabilidad operativa de la 
empresa? 
     
 Indicador 4: Rentabilidad bruta      
04 ¿Cómo calificas la rentabilidad bruta de la 
empresa? 
     
 DIM 2: MARGEN      
 Indicador 5: Margen de las ventas bruta      
05 ¿Cómo calificas el margen de las ventas brutas de 
la empresa? 
     
 Indicador 6: Margen de la venta neta      
06 ¿Cómo calificas el margen de las ventas netas de 
la empresa? 
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 Indicador 7: Margen antes de reparto de 
utilidades 
     
07 ¿Cómo calificas el margen antes de reparto de 
utilidades de la empresa? 
     
 Indicador 8: Margen después del reparto de 
utilidades 
     
08 ¿Cómo calificas el margen después de reparto de 
utilidades de la empresa? 
     
 DIMENSIÓN 3: ROTACIÓN      
 Indicador 9: Ventas sobre activos      
09 ¿Cómo calificas las ventas sobre activos de la 
empresa? 
     
10 ¿Cómo calificas la venta de los productos de la 
empresa? 
     
 Indicador 10: Resultado neto de la rotación      
11 ¿Cómo calificas el resultado neto de la rotación de 
la empresa? 





Anexo 4: Figuras 




De acuerdo a la Figura 1, se evidencia que, el 44% de los encuestados revelaron 
que los planes de control, las directivas de control y la gestión de contrataciones 
es muy eficiente. El 22% mencionaron que la gestión logística, el clima 
organizacional, la asignación de personal y los planes contables son 
medianamente eficientes, per el 18% revelaron que las autorizaciones y 
aprobaciones de pagos, la segregación de funciones, el proceso de conciliación 
de cuentas y las normas de valorización son totalmente deficiente siendo los 
indicadores que afectan el cumplimiento adecuado del control interno. En el nivel 







Totalmente deficiente Algo deficiente Medianamente eficiente Muy eficiente Totalmente eficiente
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Figura 2 Nivel de rentabilidad de la empresa ALBIS PERU EIRL de Jaén, 2020 
 
  
De acuerdo a la Figura 2, se evidencia que, el 36% de los encuestados revelaron 
que la rentabilidad sobre activos, sobre patrimonio, operativa y la bruta es alto, 
de acorde a las necesidades y obligaciones de la empresa. El 28% mencionaron 
que el margen de las ventas bruta, el margen de las ventas neta, el margen antes 
y después del reparto de utilidades es regular. Pero el 22% revelaron que las 
ventas sobre activos y el resultado neto de la rotación es muy bajo, siendo los 







Muy bajo Bajo Regular Alto Muy alto
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Figura 3 Nivel de relación entre las dimensiones del control interno y la 







































De acuerdo a la Figura 3, se evidencia que, el Rho de Spearman de la dimensión 
entorno de control fue de 0,440, demostrándose que posee una correlación 
directa lineal con la rentabilidad.  En cambio, el Rho de Spearman de la 
dimensión actividades de control es de 0,389, evidenciando que posee una 
correlación significativa débil. Asimismo, se evidencia que el Rho de Spearman 
de la dimensión supervisión y monitoreo es de 0,422, demostrando que posee 
una correlación significativa regular con la rentabilidad de la empresa ALBIS 
PERU EIRL de Jaén, 2020. El nivel de la Sig., es menor a 0,05, permitiendo 
aceptar la hipótesis de investigación, rechazandose la hipótesis nula.
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Figura 4 Nivel de nivel de relación del control interno y la rentabilidad de la 




















De acuerdo a la Figura 4, se evidencia que, el Rho de Spearman obtenido es de 
0,440 demostrándose que, el control interno se correlaciona de manera directa 
lineal con la rentabilidad de la empresa ALBIS PERU EIRL de Jaén, 2020; esto 
quiere decie que mientras se desarrolle eficientemente el entorno de control, las 
actividades de control y la supervisión o monitoreo se podrá mejorar la 
rentabilidad económoca, se podrá incrementar el margen de las ventas brutas y 
netas, asimismo, permitirá mantener un nivel óptimo de rotación de las ventas 
de mercaderías y de los activos. El nivel de la Sig., es menor a 0,05, permitiendo 
aceptar la hipótesis de investigación, rechazandose la hipótesis nula.
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Resumen del procesamiento de los casos 








a. Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento. 
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Anexo 7. Autorización de la empresa 
 
